








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　家族・同胞へのケア．小児内科，47 （12） , 2133-2136
千葉真也（2018）．医療的ケアを必要とする障がい児
の家族の思いと求められる支援；きょうだい児とし












学会誌，20 （1） , 1-８
橋本美亜．藤田あけみ（2018）．小児がん患児のきょ
うだいへの母親のかかわり―きょうだいと母親の思








パイトの必要性．小児看護，38 （10） , 1241-1246
笠井聡子（2013）．重症心身障害児・者のきょうだい
体験　ライフストーリーの語りから．保健師ジャー













































ニーズ．インターナショナルNursing Care Research, 
14 （4） , 1-10
受付：2020年11月26日
受理：2021年２月25日
